






















札幌 飯坂宗子 39 共新 中学校教諭 党東地区委婦人部長
横浜 飯沢道子 45 諸新 小学校教諭 市民自治をめざす神奈
川の会代表
竹田綾子 53 共新 新日本婦人の会南支部長 党南区婦人部長
内堀八重子 61 共現 新日本婦人の会支部長 党区婦人部長
背員孝子 40 諸新 食品会社勤務 若葉台市民自治をめざ
す会
広瀬礼子 56 社現 中学校教諭 党区総支部執行委員長
松本志津子 52 共新 婦人団体役員 党区委員長
丹野貞子 50 社現 生協理事 党市議団広報委員
向田映子 40 諸新 製薬会社勤務 線市民会議代表
高橋紀代:zI 49 共新 党地区委員会婦人部副部長 戸塚民主商工会顧問
J 11 ~暗号 飯塚双葉 53 共新 宕畿婦
関根則子 39 社新 無職
市古晴美 37 共新 政党役員
大賀和子 54 共現 市議
寺田悦子 51 諸現 市議、 NET運動設立代表
飯田菊恵 36 諸新 無職
菅原敬子 50 社新 政党役員
京都 有吉節子 53 共現 市議
小林澄江 57 公新 団体役員
藤本貞子 46 共現 市綴
森 益 47 共現 市議
三双順子 51 共現 市議
高橋きみ 46 共現 市議
加藤つる 78 自現 市議
大阪 村尾茂子 54 民現 衆議員秘書 党府婦人対策室長
佐藤富美子 60 共元 区市政対策委員室 党府委員
森川美代 60 公現 府薬剤師会顧問 党府婦人局長
徳田育久子 53 自現 人権擁護委員
美延郷子 51 目新 大淀母子クラブ会長 民生委員
小林初江 61 共現 中学校教諭 党府委員
小西礼子 54 公新 大阪主婦同盟常任委員 党府婦人局次長
神戸 原 和美 37 社現 全i居地灰役員 党県婦人対策部副部長
掘之内照子 54 共現 市交通労組 党市護団政調会長
尾崎敏江 43 共現 幼稚園教諭 党垂水区福祉部長
田村とし子 38 社新 市議秘密 党垂水総支部帰対部長
浜本律子 57 民現 市監査委員 党県婦人部長
広島 炉谷君子 53 社現 市児童館長 党中区副委員長
松尾好子 46 共現 市議





北海道 山根泰子 45 共新 札幌市議、 OL 党地区常任委員
青森 建部玲子 46 社現 青森本士会福祉振興理事 党県婦人局長
包 戚 村上敏子 54 共現 前新日本婦人の会事務局長 党県委員
福島 武田裕ア 59 社現 日本婦人会議県本部議長 党県婦人対策部長
栃木 青山ニエ 48 公新 市議、総務企画副委員長 党県婦人局長
埼玉 田村さわ子 38 共現 市議二期、元高校教員 党県委員
岡真知子 39 社新
千葉 渡辺素子 48 共現 新日本婦人の会県本部委 党県委員
員、教育山版勤務
古田玲子 57 共現 市民生協監事、市議二期 保育園理事
鈴木 1噂子 53 共新 市誠二三期、加戊中教諭 党県委員
柳田祥子 53 社 現 市議四期、文教委員、丸紅 党柏総支部副委員長
栗山栄子 60 社 新 市議四期 県婦人会議副議長
小柴玲子 52 共現 県綴
東京 高橋八重子 59 自新 区織、衆議員秘窃 党本部鰐師
三井マリ子 38 社 新 都立駒場高校教諭 著述業
神奈川 東野陽子 54 社 現 横浜市教組副委員長 県労働福祉協会理事
森 秀子 53 社 現 日本婦人会議本部副議長
神野 手口子 59 公現 団体役員 党本部婦人局次長




大石尚子 50 民現 小学校教諭 短大関師
大桃 正子 32 社 新 厚木市議 党厚木総支部副委員長
石 川 宮下毛筆志子 46 社新 石川県婦人センタ一所長
岐 阜 野田聖子 26 自新 帝国ホテル勤務 党市委員
不破照子 46 無新 大垣市職員 日本婦人会織委員
静岡 竹内静香 63 無新 市線二期 医師
水野シズ 74 社 新 市会副議長教諭 党地区婦人部長
愛 知 八回広子 41 共新 銀行員、市議二期 党副支部長
半白押長 う恰f-¥: 37 社新 会社員市嘱託 党地区婦人部長
滋賀 林 良子 50 共新 市議 市母親連絡会委員
桐山ヒサ子 48 共新 市議 政党役員
京 都 岡沢 敏子 34 社 新 会社員 主婦
三上信子 46 無新 朱八小P役員 京都社民連密記次長
大塚元子 53 共現 銀行員
大阪 山中紀代子 47 ネ土 新 日本婦人会議府本部事
務局長
小林徳子 56 共現 消団連事務局次長 党府委員
平野クニ子 50 社現 市会副議長 党府本部婦人部長
依田口久子 49 共現 大軍ム教婦人部長 府党委員
兵庫 掛水須美枝 41 社新 土井たか予を支える女
たちの会事務局
今井 手口子 61 公現 公立幼稚園教諭 党県婦人局長
奈良 今中せつ子 46 共新 市議会党団長 党県委員
今井光子 32 共新 病院職員 党生活福祉対策委員
中野明美 39 共新 百貨庖社員 党県婦人部副部長
和歌山 村岡キミ子 44 共新
岡 山 近藤紗智てF 42 共新 岡山市議 医療生協理事
山口 佐々木明美 40 社新 地区労職員、市議
徳島 服部昭子 51 共現 日和佐病院薬局長 党県常任委員
高知 北岡照子 55 共現 中学教諭、県教組役員 党県常任委員
宿 岡 榊 京子 58 社新 教組役員、教員
藤田一枝 37 社 新 労組役員 総職公社職員
熊本 中島絹子 56 共現 県総評副部長、県議 党県副委員長
鹿児島 尾辻 事量 42 無新 高校教諭、新体操教諭 体協盟事
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